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: Teknik Mesin S1
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03035006 - Matematika Teknik 1
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 41 HARRY RAMZA
 2 Kamis
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 3 Kamis
29 Okt 2020
 41 HARRY RAMZA
 4 Kamis
5 Nov 2020
Pertemuan ke 5 Metode Eliminasi Gauss  41 HARRY RAMZA
 5 Kamis
19 Nov 2020
 41 HARRY RAMZA
 6 Kamis
24 Des 2020
Bahan pertemuan 8,  Matrik II  41 HARRY RAMZA
 7 Kamis
7 Jan 2021
 41 HARRY RAMZA
 8 Kamis
14 Jan 2021
Pertemuan 11 : Determinan lanjut  41 HARRY RAMZA
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Pertemuan 12; Determinan Lanjutan 2  41 HARRY RAMZA
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HARRY RAMZA, Ir., MT., PhD., MIPM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 03035006 - Matematika Teknik 1
: 3A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





13 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 19 Novr 202024 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603035052 DWI PRAHMONO 9  100
 2 1703035015 ARDIANSYAH ADY NUGROHO 9  100
 3 1703035021 MUHAMMAD RIZAL KURNIAWAN 9  100
 4 1703035025 ABIYYU MUAYYAD SAYUTI 9  100
 5 1803035057 MUHAMMAD FARHAN AL RIFQI 9  100
 6 1803035063 ZULKARNAIN FERDIANSYAH 9  100
 7 1803035064 FAHMI AHMAD YULIANTO 9  100
 8 1803035081 REYNALDI RAMADHANI PRATAMA 9  100
 9 1803035083 SEPTIAN DWI KURNIAWAN 9  100
 10 1803035084 WISNU MUFLHI WERDHANA 9  100
 11 1903035001 AN NAAS RAHMAN 9  100
 12 1903035003 ZAKA NURFADILAH 9  100
 13 1903035004 ANDREANO KAUTSAR 9  100
 14 1903035007 ABDUL RAHMAN SOLEH POHAN 9  100
 15 1903035008 BENIUS WALIANGGEN 9  100
 16 1903035010 ADI TEGAR SAYUTI 9  100
 17 1903035011 RISTANTO WIRANGGA 9  100
 18 1903035013 YULI KASTOMO 9  100
 19 1903035016 AHMAD MAULANA YUSUF 9  100
 20 1903035017 EKI HADI SETIAWAN 9  100
 21 1903035021 ILHAM NUR FADILLAH 9  100











: 03035006 - Matematika Teknik 1
: 3A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





13 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 19 Novr 202024 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1903035025 LABIB ANANSYAH 9  100
 23 1903035027 CHAIDAR HANIF 9  100
 24 1903035031 DIO HELMIANSYAH 9  100
 25 1903035036 WAWAN IRFANSYAH 9  100
 26 1903035037 YASIR AQIL MAULANA 9  100
 27 1903035040 AHMAD FAUZI ARIEF 9  100
 28 1903035041 RAHMAT ADITIA 9  100
 29 1903035042 BAKTI CAHYA INTIA 9  100
 30 1903035043 DICKY SYAHRIL ARDIANSYAH 9  100
 31 1903035047 ARIF FIKRY ARRASYID 9  100
 32 1903035049 FAHRI HUSAINI 9  100
 33 1903035053 REZA ALFI NUGRAHA 9  100
 34 1903035064 RIAN SEPTIA RICO 9  100
 35 1903035066 ALKHA OCEANO MARULI 9  100
 36 1903035070 RIVALDI PRATAMA KURNIA 9  100
 37 1903035071 AKBAR MAULANA 9  100
 38 1903035073 DESVERANO ALAM TIRTOSEGORO 9  100
 39 1903035075 GENTA ALFAYYADH HANGGOWOTOMO 9  100
 40 1903035078 KURNIAWAN EKO PRASETYO 9  100
 41 1903035084 FARID NURFIANTO 9  100





















HARRY RAMZA, Ir., MT., PhD., MIPM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1603035052 DWI PRAHMONO  75 84  81 80 B 79.70
 2 1703035015 ARDIANSYAH ADY NUGROHO  25 82  80 80 C 63.90
 3 1703035021 MUHAMMAD RIZAL KURNIAWAN  75 81  85 80 A 80.70
 4 1703035025 ABIYYU MUAYYAD SAYUTI  75 80  85 80 A 80.50
 5 1803035057 MUHAMMAD FARHAN AL RIFQI  75 83  84 80 A 80.70
 6 1803035063 ZULKARNAIN FERDIANSYAH  75 82  80 80 B 78.90
 7 1803035064 FAHMI AHMAD YULIANTO  27 84  83 80 C 66.10
 8 1803035081 REYNALDI RAMADHANI PRATAMA  75 82  84 80 A 80.50
 9 1803035083 SEPTIAN DWI KURNIAWAN  75 83  81 80 B 79.50
 10 1803035084 WISNU MUFLHI WERDHANA  63 82  82 80 B 76.10
 11 1903035001 AN NAAS RAHMAN  100 81  82 80 A 87.00
 12 1903035003 ZAKA NURFADILAH  100 84  84 80 A 88.40
 13 1903035004 ANDREANO KAUTSAR  75 82  82 80 B 79.70
 14 1903035007 ABDUL RAHMAN SOLEH POHAN  100 84  84 80 A 88.40
 15 1903035008 BENIUS WALIANGGEN  75 83  83 80 A 80.30
 16 1903035010 ADI TEGAR SAYUTI  100 83  82 80 A 87.40
 17 1903035011 RISTANTO WIRANGGA  100 82  82 80 A 87.20
 18 1903035013 YULI KASTOMO  100 84  81 80 A 87.20
 19 1903035016 AHMAD MAULANA YUSUF  100 84  82 80 A 87.60
 20 1903035017 EKI HADI SETIAWAN  75 82  81 80 B 79.30
 21 1903035021 ILHAM NUR FADILLAH  75 82  82 80 B 79.70
 22 1903035025 LABIB ANANSYAH  100 81  83 80 A 87.40
 23 1903035027 CHAIDAR HANIF  100 81  83 80 A 87.40
 24 1903035031 DIO HELMIANSYAH  75 82  82 80 B 79.70
 25 1903035036 WAWAN IRFANSYAH  50 82  83 80 B 72.60
 26 1903035037 YASIR AQIL MAULANA  85 83  82 80 A 82.90





















HARRY RAMZA, Ir., MT., PhD., MIPM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1903035041 RAHMAT ADITIA  85 82  84 80 A 83.50
 29 1903035042 BAKTI CAHYA INTIA  100 83  84 80 A 88.20
 30 1903035043 DICKY SYAHRIL ARDIANSYAH  75 82  82 80 B 79.70
 31 1903035047 ARIF FIKRY ARRASYID  100 82  83 80 A 87.60
 32 1903035049 FAHRI HUSAINI  75 83  81 80 B 79.50
 33 1903035053 REZA ALFI NUGRAHA  100 82  83 80 A 87.60
 34 1903035064 RIAN SEPTIA RICO  0 82  0 80 E 24.40
 35 1903035066 ALKHA OCEANO MARULI  73 83  83 80 B 79.70
 36 1903035070 RIVALDI PRATAMA KURNIA  100 84  82 80 A 87.60
 37 1903035071 AKBAR MAULANA  0 82  0 80 E 24.40
 38 1903035073 DESVERANO ALAM TIRTOSEGORO  0 83  0 80 E 24.60
 39 1903035075 GENTA ALFAYYADH HANGGOWOTOMO  75 84  81 80 B 79.70
 40 1903035078 KURNIAWAN EKO PRASETYO  100 84  82 80 A 87.60
 41 1903035084 FARID NURFIANTO  100 82  82 80 A 87.20
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